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[42803] - HISTÓRIA ORAL E HISTÓRIA PÚBLICA - ACERVO DE 
ENTREVISTAS REPHO/UFRGS – Marina Widholzer e Carla Simone Rodeghero 
(coordenadora). 
O projeto tem como objetivo contribuir para a formação de pesquisadoras/es na 
metodologia de história oral, bem como difundir e valorizar o patrimônio 
documental resultante de pesquisas baseadas nas fontes orais, por meio do 
Repositório de Entrevistas de História Oral (REPHO). O trabalho realizado em 
2020, dá continuidade às ações iniciadas no final de 2017, quando começou a 
ser montado o acervo online. O site www.ufrgs.br/repho foi lançado em 2018 e 
desde lá tem sido atualizado com a inserção de novas entrevistas realizadas por 
membros do corpo discente e docente dos cursos de graduação e pós-
graduação em História da UFRGS. Os trabalhos em torno do acervo têm criado 
oportunidade para a formação de profissionais na metodologia da história oral e 
para potencializar o alcance das pesquisas acadêmicas, seja pela divulgação 
online das fontes orais, seja pela promoção de atividades presenciais ou virtuais 
que possibilitam trocas entre as pessoas envolvidas (pesquisadores/as, pessoas 
entrevistadas, comunidade acadêmica e em geral). Essas atividades se inspiram 
nas reflexões a respeito das aproximações entre História Oral e História Pública 
e contribuem para problematizá-las e complexificá-las a partir da prática. As 
atividades desenvolvidas em 2020 foram: realização de reuniões de estudo com 
os membros da equipe; redação do Manual de Boas Práticas para publicação 
(em fase de finalização); oferecimento de oficina sobre história oral no Encontro 
Estadual de História, na UPF, com 22 participantes; colaboração para a 
organização do documentário sobre o Repho (série NPH em Quarentena); 
participação no projeto Documentando a experiência da Covid 19 no Rio Grande 
do Sul, com a escrita de tutoriais e a realização de entrevistas, que já estão 
disponibilizadas em canal do Youtube do Repho; atualização do site; divulgação 
das atividades pelo site e mídias sociais (Facebook e Instagram). 
 
